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　　2007 年 ,中国高等教育的毛入学率达到
23 % ,已经进入了美国著名教育社会学家马丁 ·
特罗教授所界定的“高等教育大众化阶段”,高校
































































































够 ;在办学自主权上 ,受政府干预还比较多 ;学校


































如 ,哈佛大学发展了 300 多年 ,目前的在校生规模
也仅为不到 2 万人 ; MIT 发展了 140 多年 ,目前
的在校生规模也仅是近万人。特别值得一提的
是 ,已有 110 多年发展历史的美国加州理工学院
直到目前仍是一所“袖珍大学”,在校生数不足

























大学的这种目标定位 ,使得其虽然在 1975 年就被
赋予合法地位 (1975 年颁布的《高校总法》确立了
在全联邦德国境内举办私立高校的合法性) ,但在
发展了 30 多年后 ,规模还是很小。截至 2007 年
8 月 24 日的最新统计 ,德国私立高校仅有 68 所 ,
占总数的近 1/ 5 (全德高校总数 343 所) ;在校生
数更低 ,仅有 4～5 万人 ,占总数的 2 %～3 % (全




















一般来说都比较大 ,比如 ,早稻田大学学生规模 5
万多人、庆应义塾大学 4 万多人、延世大学 4 万多
















的倒闭现象已经给出了证明。[ 6 ] 正是因为这些学
校提供的是补充教育 ,没有特色或个性 ,在生源萎
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From Supplementary Education to Alternative Education : Inevitable
Choice of Private Higher Institutions in China
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Abstract : The supplementary education is an inevitable phenomenon of private higher institutions in the state2led
higher education system at the stage of elite education. International experience shows that , with the t ransformation of
higher education f rom the elite stage to massification stage and even popularization stage , private higher institutions in the
state2led higher education system will realize the t ransfer f rom supplementary education to alternative education sooner or
later. Such a change not only requires the support f rom private higher institutions’external environment , but also needs
the private higher institutions to seize an appropriate opportunity and make a st rategic adjustment . It is an inevitable
choice for the development of private higher institutions in China f rom supplementary education to alternative education ,
which is also the key to achieving it s sustainable development .
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